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Summary	  
•  Mycenaean	  
•  DAMOS	  
•  Chronology	  
•  Geography	  
Almost 6000 clay tablets, nodules, 
labels... 
1. Mycenaean:	  
KN	  Co	  903	  	  
image	  source:	  hEp://u.cs.biu.ac.il/~reznikov/Crete08/LinearB.jpg	  
...	  and	  s0rrup	  jars	  
TH	  Z	  853	  
Linear	  B	  basic	  signs	  
image	  source:	  hEp://www.omniglot.com/images/wri0ng/linearb.gif	  
Some	  Linear	  B	  logograms	  
image	  source:	  hEp://www.omniglot.com/images/wri0ng/linerb_logograms.gif	  
A	  picture	  of	  a	  Pylian	  tablet:	  PY	  AN	  1*	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*image	  from	  Judson,	  Meißner	  &	  Thompson	  2015	  
Drawing	  of	  PY	  AN	  1*	  
*image	  from	  BenneE	  1955	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TTF*	  version	  of	  PY	  AN	  1	  
*	  Linear	  B	  true	  type	  font	  
copyright:	  (C)	  2005	  by	  
Norbert	  Bartz	  
.1                e-­‐re-­‐ta    ,    pe-­‐re-­‐u-­‐ro-­‐na-­‐de    ,    i-­‐jo-­‐te.2                ro-­‐o-­‐wa                                                  VIR       8.3                ri-­‐jo                                                                VIR       5.4                po-­‐ra-­‐pi                                                  VIR         4.5                te-­‐ta-­‐ra-­‐ne                                        VIR         6.6                a-­‐po-­‐ne-­‐we                                      VIR         7.7                                                                vac..8                                                                vac.
Standard	  transliteration:	  
.1                ἐρεται  Πλευρωναδε  ἰοντες.2                ro-­‐o-­‐ϝᾱ                                            VIR       8.3                Ῥιω                                                                  VIR            5.4                po-­‐ra-­‐φι                                                VIR            4.5                te-­‐ta-­‐ra-­‐νη                                        VIR            6.6                a-­‐po-­‐ne-­‐ϝη                                   VIR            7.7                                                                vac..8                                                                vac.
A	  possible	  Mycenaean	  Greek	  transcription:	  
.1                rowers  going  to  Pleurōn.2                from?/at?  ro-­‐o-­‐wa                    MEN      8.3                from?/at?  Rion                                  MEN    5.4                from?/at?  po-­‐ra                              MEN      4.5                from?/at?  te-­‐ta-­‐ra-­‐ne          MEN      6.6                from?/at?  a-­‐po-­‐ne-­‐we        MEN      7.7                                                                vac..8                                                                vac.
Translation:	  
Linear	  B:	  some	  ambiguities	  of	  the	  script	  
k      =	  ka / ga / kha 
/r/,/l/  = <r> 
 
/k/- , /g/- , /kh/- = <k-> 
 
/p/- , /b/- , /ph/- = <p-> 
 
/t/-            /th/- = <t->  
<CV>  = /(C)CV(C)/ 
  <V>   = /V/ 
p    =	  pa / ba / pha 
p    =	  ta / tha / 
r      =	  ra / la 
k      = (s)kan 
k      = (s)gan 
k      = (s)khas 
k      = (s)kal 
… 
k      = (s)ka(n/l…)  
pa-­te	  represents	  	  πατήρ	  [pat'ε:r],	  "father"	  in	  some	  tablets	  	  	  	  	  but	  could	  in	  priciple	  also	  be:	  	  	  (s)ba(:)(n)te(:)(C)	  =	  	  	  βάντες	  ['bantes]"going"	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  or	  	   	   	   	   	   	  	  βᾶτε	  ['ba:te]	  "you	  go!"	  (s)fa(:)(n)te(:)(C)	  =	   	  φατε	  ['phate]	  "yous	  say"	  (s)pa(:)(n)te(:)(C)	  =	  	  	  πάντες	  ['pantes]	  (correct	  value	  in	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  another	  tablet) 	  	  (s)ba(:)(n)the(:)(C)	  =	  etc.	  (s)fa(:)(n)the(:)(C)	  =	  etc.	  (s)pa(:)(n)the(:)(C)	  =	  etc.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  etc.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  
	  
2. DAMOS	  
Building	  the	  database	  	  
(with	  the	  IT	  group	  at	  UiO	  (A.	  Nesøen,	  D.	  Nedić,	  H.	  Løken)	  &	  A.	  Bersi)	  
-­‐  Scanning:	  from	  paper	  edi0ons	  to	  Word	  ﬁles	  
	  (many	  thanks	  to	  J.	  Tischler	  and	  J.	  Gippert	  at	  TITUS	  project	  for	  
providing	  raw	  Word	  ﬁles	  of	  ca.	  85%	  of	  the	  material)	  
	  
-­‐  Upda0ng	  of	  the	  texts:	  new	  edi0ons,	  readings,	  joins	  and	  ﬁndings	  
	  
-­‐  Import	  in	  a	  MySQL-­‐database	  (through	  a	  PHP-­‐import	  program):	  
•  making	  the	  document	  machine	  readable	  (=	  unanmbiguous)	  
•  teaching	  the	  computer	  to	  read	  the	  Wingspread	  (	  ≅	  Leiden)	  
conven0on	  for	  the	  translitera0on	  of	  Linear	  B,	  in	  order	  to	  
automa0cally	  import	  the	  epigraphical	  informa0on	  it	  encodes	  
	  	  
	  
	  
-­‐  text	  data	  are	  stored	  in	  hierarchically	  connected	  
text	  levels,	  i.e.	  database	  tables	  (site,	  text,	  line,	  
word,	  syllabic	  or	  logographic	  sign)	  	  
-­‐  epigraphical	  and	  metadata	  informa0on	  is	  stored	  
in	  as	  many	  tables	  as	  text	  levels.	  	  	  
1°	  stage:	  an	  epigraphically	  
annotated	  corpus	  
dY 
	  
1°	  stage:	  an	  epigraphically	  
annotated	  corpus	  
Some	  of	  the	  epigraphical	  informa3on	  
stored	  for	  each	  sign Example	  value	  
syllable	  type	   syllabogram-­‐basic	  
translitera3on	   a	  
uncertain	  reading	   	  ạ	  
numbering	   	  10	  
damage	  r/l	   	  	  a[	  ,	  ]a	  
reconstructed	   	  [a]	  
erasure	   	  ⟦a⟧	  
wri>en	  under	   	  |-­‐a	  
wri>en	  over	   	  'a'	  
omission	   	  <a>	  
modern	  expunc3on	   	  {a}	  
writer	   	  (128)	  
Example	  of	  informa3on	  stored	  at	  word	  level:	  
Word	  type Example	  value	  
abbrevia0on 	  o
common	  word 	  de-­‐u-­‐ki-­‐jo-­‐jo
logogram 	  OLE
logogram:	  ligature:	  logogram	  +	  ? 	  CYP[+?
logogram:	  ligature:	  logogram	  +	  logogram 	  AROM+PYC
logogram:	  ligature:	  logogram	  +	  syllabogram 	  *211VAS+PO
logogram:	  ligature:	  logogram	  +	  syllabogram	  +	  
syllabogram 	  *172+KE+ṚỌ2
logogram:	  ligature:	  logogram	  and	  syllabogram 	  TELA+PA
logogram:	  monogram 	  ME±RI
logogram:	  speciﬁed 	  TELA;2
logogram:	  speciﬁed:	  ligature:	  logogram	  +	  
syllabogram 	  TELA;3+PA
logogram:	  syllabogram	  used	  as	  logogram 	  NI
measure	  unit 	  S
missing	  signs 	  [•]
2°	  stage:	  a	  linguis0cally	  
annotated	  corpus	  
•  Crea0ng	  an	  annota0on	  interface	  and	  rou0nes:	  
•  MS	  Access,	  MySQL	  Workbench	  
•  Annota0on	  (morphology,	  syntax,	  seman0cs:	  
s0ll	  in	  progress)	  
•  Crea0ng	  an	  interface	  for	  internet	  publica0on:	  
	  h>ps://www2.hf.uio.no/damos/	  
	  
reading	  1	  
ko-­‐ẉạ
occurrence	  
1111
LANGUAGE
EPIGRAPHY
analysis	  A	  
korwā	  (κόρη)
Mul0ple	  possible	  interpreta0ons:	  interac0on	  of	  epigraphical	  
and	  linguis0c	  level	  
reading	  1	  
ko-­‐ẉạ
occurrence	  
1111
LANGUAGE
EPIGRAPHY
analysis	  A	  
korwā	  (κόρη) analysis	  Β	  korwān	  
(κόρην)
reading	  1	  
ko-­‐ẉạ
occurrence	  
1111
reading	  2	  
ko-­‐ẉọ
LANGUAGE
EPIGRAPHY
standard
alternative
analysis	  A	  
korwā	  (κόρη) 	  analysis	  B	  korwān	  
(κόρην)
reading	  1	  
ko-­‐ẉạ
occurrence	  
1111
reading	  2	  
ko-­‐ẉọ
LANGUAGE
EPIGRAPHY
standard
alternative
analysis	  A	  
korwā	  (κόρη) 	  analysis	  B	  korwān	  
(κόρην) analysis	  C	  korwos	  (κοῦρος)
reading	  1	  
ko-­‐ẉạ
occurrence	  
1111
reading	  2	  
ko-­‐ẉọ
LANGUAGE
EPIGRAPHY
standard
alternative
analysis	  A	  
korwā	  (κόρη) 	  analysis	  B	  korwān	  
(κόρην) analysis	  C	  korwos	  (κοῦρος)
An	  example	  of	  mul0ple	  possible	  values	  for	  a	  given	  Linear	  B	  word	  from	  
Aura	  Jorro's	  Diccionario	  Micenico:	  
-­‐	  diﬀerent	  epigraphical	  readings	  
	  
-­‐	  diﬀerenta	  lexical	  interpreta0ons	  
	  
-­‐	  diﬀerent	  morphological	  interpreta0ons	  
	  
-­‐	  diﬀerent	  syntac0cal	  interpreta0ons	  
	  
	  
Complex	  data:	  
Annota0on	  scheme	  for	  morphology	  and	  case	  syntax:	  
Example	  of	  mul0ple	  values	  for	  the	  case	  morphology	  
and	  syntax	  of	  the	  Linear	  B	  place	  name	  ri-­‐o:	  
Annota0on	  scheme	  for	  dependency	  syntax:	  
Data	  queried	  and	  visualized	  with	  MySQL	  Workbench	  
dY 
h>ps://www2.hf.uio.no/damos/	  
Online:	  
Browse:	  

Word	  search:	  
h>ps://www2.hf.uio.no/damos/	  
•  Archaeological	  context	  
•  Diﬀerent	  rela0ve	  chronologies:	  
• for	  the	  whole	  site	  
• for	  part	  of	  the	  documents	  
•  Diﬀerent	  absolute	  chronologies	  
•  Time	  expressions	  in	  the	  texts:	  e.g.	  month	  
indica0on,	  adjec0ves	  like	  pe-­‐ru-­‐si-­‐nu-­‐wo	  
	  	  	  	  /perusinwos/,	  "last	  year's",	  etc.	  
	  
	  
3.	  Chronology	  	  
Crete	   Knossos	   RCT	   LM	  II-­‐IIIA1	  
NEP	   LM	  IIIA1-­‐2	  
Rest	   LM	  IIIA2-­‐IIIB?	  
Khania	   LM	  IIIB	  
LM	  IIIB1	  
LM	  IIIB/C	  
Sissi	   LM	  IIIB	  
Messenia	   Pylos*	   LH	  IIIA	  
LH	  IIIB	  
Iklaina	   LH	  IIIA?	  
Boeo0a	   Thebes	   LH	  IIIB2	  
Argolis	   Mycenae	   LH	  IIIA2	  
LH	  IIIB1	  
LH	  IIIB2/C	  
Tiryns	   LH	  IIIB	  
LH	  IIIB/C	  
Midea	   LH	  IIIB2	  
Laconia	   Hagios	  Vasileios	  	   LH	  IIIA2	  
Thessaly	   Volos	   LH	  IIIB	  
Dimini	   LH	  IIIB/C	  
Focis	   Medeon	   LH	  IIIA/B	  
A	  rela0ve	  
chronology	  of	  
sites	  with	  clay	  
tablets	  	  
ﬁnds	  
	  
(mainly	  from	  
Marazzi	  2013)	  
Compe0ng	  Aegean	  absolute	  chronologies	  
	  
From	  Shelmerdine	  1997	  
Crete	   Knossos	   RCT	   LM	  II-­‐IIIA1	  
NEP	   LM	  IIIA1-­‐2	  
Rest	   LM	  IIIA2-­‐IIIB?	  
Khania	   LM	  IIIB	  
LM	  IIIB1	  
LM	  IIIB/C	  
Sissi	   LM	  IIIB	  
Messenia	   Pylos*	   LH	  IIIA	  
LH	  IIIB	  
Iklaina	   LH	  IIIA?	  
Boeo0a	   Thebes	   LH	  IIIB2	  
Argolis	   Mycenae	   LH	  IIIA2	  
LH	  IIIB1	  
LH	  IIIB2/C	  
Tiryns	   LH	  IIIB	  
LH	  IIIB/C	  
Midea	   LH	  IIIB2	  
Laconia	   Hagios	  Vasileios	  	   LH	  IIIA2	  
Thessaly	   Volos	   LH	  IIIB	  
Dimini	   LH	  IIIB/C	  
Focis	   Medeon	   LH	  IIIA/B	  
A	  rela0ve	  
chronology	  of	  
sites	  with	  clay	  
tablets	  	  
ﬁnds	  
	  
(mainly	  from	  
Marazzi	  2013)	  
Marazzi	  
2013	  
Skelton	  
2008	  
Hallager-­‐
Hallager	  
2015	  
Shelmerdine	  
1997	  
Driessen	  
2008	  
RCT	   LM	  II-­‐IIIA1	   LM	  II	  or	  
IIIA1	  
LM	  IIIB:1	  
or	  	  
LM	  IIIA:1	  
	  
LM	  II	   LM	  IIIA1	  
NEP	   LM	  IIIA1-­‐2	   LM	  IIIB	   LM	  IIIB:1	   LM	  IIIA	  or	  
LM	  IIIB	  
LM	  IIIA2	  
early	  
Rest	   LM	  IIIA2-­‐
IIIB?	  
LM	  IIIB	   LM	  IIIB:1	   LM	  IIIA	  or	  
LM	  IIIB	  
LM	  IIIA2	  
late	  
	  
Some	  of	  the	  proposed	  rela0ve	  chronologies	  	  
for	  three	  groups	  of	  documents	  at	  Knossos	  
id	   item	  id	   period	  id	   reference	  id	   pages	   set/theory	  
19	   5712	   12	   18	   418	   1	  
id	   name	  
18	   Hallager	  2011	  
id	   rela3ve	   absolute	   order1	   order2	  
12	   LM	  IIIB1-­‐2	   1310/1300-­‐1190/1180*	   9	   10	  
Item	  	  
Table	  
Chronology	  	  Table	  
Reference	  	  
Table	  
Period	  
	  Table	  
id	   context	   ...	  
1	   Geometric	   ...	  
Data	  stored	  in	  more	  than	  one	  database	  table:	  Chronology	  
*data	  only	  exempli	  graIa	  
id	   lingwordid1	   lingwordid2	   referenceid	   pages	   certainty	   info	  
1	   24435	   24436	   3	   I	  435,	  
II	  221	  
-­‐1	  (=	  yes)	   ...	  
id	   name	  
3	   DMic.	  
Time	  Expression	  Table	  
Reference	  	  
Table	  
(Linear	  B	  word:	  
ra-­‐pa-­‐to,	  a	  
month	  name)	  
(Linear	  B	  word:	  
me-­‐no	  =	  "month")	  
Data	  stored	  in	  more	  than	  one	  database	  table:	  	  
Expressions	  of	  3me	  in	  Mycenaean	  
4.	  Geography	  
• Sites	  
• ﬁnd-­‐places	  
• Provenance	  (jars)	  
• Named	  places	  (in	  the	  tablets):	  
•  iden0ﬁed	  (certain,	  uncertain,	  more	  
possible	  iden0ﬁca0ons)	  
• uniden0ﬁed	  
dY 
	  
Jars	  
Tablets	  &	  
Jars	  
Tablets	  
Sidon	  
Miletus	  
Map	  
of	  Linear	  B	  
text	  
ﬁndings:	  
Crete	   Knossos	   4162	  
Khania	   7	  
Sissi	   1	  
Messenia	   Pylos	   1009*	  
Iklaina	   1	  
Boeo0a	   Thebes	   363	  
Argolis	   Mycenae	   86	  
Tiryns	   27	  
Midea	   4	  
Laconia	   Hagios	  Vasileios	  	   ca.	  100	   	  (only	  5	  published)	  
Thessaly	   Volos	   2	  
Dimini	   1	  
Focis	   Medeon	   1	  
Inscribed	  Jars	   Various	   204	   (3	  unpublished)	  
ca.	  5968	  
Thessaly	   Volos	   2	  
Thessaly	   Dimini	   1	  
Focis	   Medeon	   1	  
Boeo0a	   Thebes	   363	  
Argolis	   Mycenae	   86	  
Argolis	   Midea	   4	  
Argolis	   Tiryns	   27	  
Messenia	   Pylos*	   1009	  
Messenia	   Iklaina	   1	  
Laconia	   Hagios	  Vasileios	  	   100	  
Crete	   Knossos	   4162	  
Crete	   Khania	   7	  
Crete	   Sissi	   1	  
Site	  Table	  
id	   coordinates	   order	   short	  
1	   25.163002,	  
35.297961	  
1	   KN	  
id	   name	  
4	   Driessen	  2000	  
Item	  
Table	  
Find-­‐place	  Table	  
Reference	  	  
Table	  
id	   ...	  
45	   ...	  
id	   itemid	   ﬁnd-­‐place	   refer.id	   page	   cert.	   rank	   comm.	  
1	   45	   RCT	   4	   270	   0	   1	   ...	  
Data	  stored	  in	  more	  than	  one	  database	  table:	  	  
Find-­‐place	  
id	   name	  
18	   Hallager	  2001	  
Item	  
Table	  
Provenance	  Table	  
Reference	  	  
Table	  
id	   ...	  
5712	   ...	  
id	   itemid	   provenance	   refer.id	   page	   cert.	   rank	   comm.	  
1	   5712	   West	  Crete	   18	   418	   0	   2	   ...	  
Data	  stored	  in	  more	  than	  one	  database	  table:	  
Provenance	  
id	   lingwordid	   referenceid	   pages	   certainty	   info	  
1	   24435	   3	   II	  68	   3	   ...	  
id	   name	  
3	   DMic.	  
id	   referenceid	   name	   modern	   coordinates	   Pleiades,	  etc.	  
210	   3	   Phaistós	   Festós	   35.051389,2
4.813611	  
hEp://
pleiades.stoa....	  
Ling.	  word	  
Table	  
Place	  Name	  Table	  
Reference	  	  
Table	  
Iden0ﬁca0on	  Table	  
id	   Mycenaean	  form	   type	  
1	   pa-­‐i-­‐to	   place	  name	  
Data	  stored	  in	  more	  than	  one	  database	  table:	  Place	  names	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